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i o 3 SAYNETE NUEVO.
INTITULADO
C A S A R S E
C O N  S U  E N E M I G O .
PARA NUEVE PERSONAS.
EN VALENCIA:
P O R  J O S É F E R R E R D E  O R G A .
AísO 1814.
Se hallará en ía Librería de José  CárJos N avarro , calk'de Ja Lonja de 
la Seda asimismo un gran surtido de Comedías antiguas y  modernas, 
l'ragidias , 'Autos Sacrameníahs , Saymíes y  Unipersonales.
ACTORES.
Alcalde.,
Andaluz.
Médico.
Escribano.
Valentón.
Abogado.,
María.
Antón.
Tremebunda.
Acompañamiento.,
i
Calle. Salen (¡uatro A ndaluces ,  haciendo cara con rejones á  algunos 
Ministros ,  a l M éd ica ,  A lcalde y  Aúqgaao.
'Pay* Q ué ha  sido ?
Ale. Qué ha de s e r?  que 
salíamos de consejo, 
y  á U es(ji ina de la IgleíISi 
esos taimados pusiéioa 
u n  Ciftel m uy horroroso: 
el Escribano á traerlo 
se q u e d ó ,  y  todos nosotros 
tras elio'  ^ dimos corriendo, 
y  los quisimos prender, 
pero ellos no quisieron.
Vry. Y  se fueron ?
Ab. Con mas prisa
que sueit-n irse otros presos.
AÍ/7í *. V á lg am e Dios : qué dirá ,  
cartel que ha iiecho tanto  efecfo?-^
Sale Antón con una tran ca ,  /  una 
tapadera de tinaja.
Ant> Dios guarde á  ustedes. Q ué ha 
habido ?
M ar. H e n n a n o j .  grandes enredos.
A n t,  Se ofrece &lgo ?
Ale. A n tón  Peroles, 
pareces un estafermo.
2^ar. C óm o esraffci m o á  mi hermano, 
y  es hom bte de tanto e^ifuerzo, 
que no hay anim al que tenga 
Ja fuerza que t i  t iene?
Ant. E s  cierto:
y solo podrá excederme 
algún casado del putblo.
Sale el Mscribano.
MsCk Señor Alcalde > aquí está
A *
A le. -*-nfdm es, así el lugar 
alborotáis í vayan presos.
And. i . N o  se m u e v a ,  seor Alcalde, 
am es que le abra  los sesos,
Aíc Daos á  prisión.
Ana  N o  nos damos.
/í/í7. ló q u e s e  á arrebato luego, 
y acuda todo el lugar 
cotí armas para  prenderlos. 
Agarradlos,
Ah. N o  Ies toca 
á  ios Abog.idos eso 
que el A bogado no debe 
ag arrar  , sino el dinero.
And* I . C h i t o s ,  picar de soleta 
que ya no hay otro  remedio. *vase  ^
Ale. Q ue se escapan.
A b.  A i í  está,
mas seguro mi pellejo.
Salen payos y  payas con ^arrofes^ 
y Marica con escoba.
Todos. Dónde están los Andaluces ? 
A le.  L os  Andaluces se fuéron, * 
y son unos asesinos.
M ar. Pues at Médico agarretno?, 
que es el m ayor asesino 
que en este lugar tenemos.
2^1éd. Pues para las fabriqueras 
el Abogado no es lego.
Ab.Es qu e nos dice pandectas,.. ,  
si no hay honra ,  haya provecho. 
M ar. Q ué ha s ido ,  señor,  Alcalde^ 
este laberinto  nuevo?
el cariai.
Ale. Véle leyendo.
Zce Esc. Sep  ^ la gran V illa  de P a -  
ie r n a ,  como yo Churuiiiba la An­
daluza , arrempujada de las fa­
tigas quQ lije causa la súpita muer­
te que le d iércn  à  mi p.idre el 
D om ingo pasado en la tienda del 
M o n fa ñ c s ,  estando su merced bor­
racho ,  ofrezco al qu e mare a\ 
que le m a tó ,  también m a ta d o ,  que 
no ha vuelto á hablar una pala­
bra-, que ms casaré con él , y 
adeaiás de m¡ persona, le ofrez.’o 
im gran dote en todo gènero de 
a lh a ja s ,  dinero y ganad o , así b a -  
cuno como d e  o re ja ,  pues de uno 
y  o tro  abunda mucho esta V i l la ;  
y  rodo será hurtado por mis pa* 
r ie n te s ,  pues así me lo ban ofre­
cido. Y  para que ninguno lo ig­
nore ,  por si hay quien se ofrez­
ca  á esta venganza ,  hjigo poner 
este cartel para que llegue á no­
ticia de todos.
Ant. V á lg am e Fa' ¡«tanta.
A lc.'io  hs quedado patttíeso.
M éd. M e  voy á, morir al punto. 
Q u é  atentado tan tremendo!..
■Pay. Im p o r ta ,  señ o r ,  Alcalde, 
que se castigue este hecho.
Á íar.Y o  he quedado ato londrada! 
Y a  poco á poco voy viendo 
quanto  inventan por casarse, 
las mugeres dé estos tiempos.
JÍlc. Y o  que ad o ro  á la Churumba.
Y o  que á la  Churumba quiero, 
que estoy por la. Churumba
Saynete*
tan malos ratos sufrícOdotí- 
Aic. L a  he de ver casar con otro ? 
M éd. Sufriré su casamiento 1 
Ant. Habiendo ya cor.sentido, 
quedaré con sentim iento?
M or. Q ué enredo trazaré yo 
para que me case presto?
Pensai« , 'Alcalde , el castigo 
que habéis de dar á su yerro 1 
Ale. Pero vo buscaré arbitrio.
M éd. Pero  yo pondré remedio. 
A ut. M as ,  para lograr el fin, 
ya sé yo qual es el medio: 
ya no q - ie ro  h ic e r  extremos. 
Aíí'/r.Puesyo he de hacer por cacarme,, 
y e^to ha de ser luego , luego. 
Vay. Señor Alcalde ,  justicia.
Ale. Yo desde luego la ofrezco.
Al?. Y qué providencia d a is?
Ale. Q ue vayan todos siguienilo 
à  I q s  pícalos , à ver 
si se consigue prenderlos, 
mientras yo otras diligencias 
por acá quedo exerciendo.
P(iyo. Pues todos à los bribones: 
mueran, mueran estos p ¿rro s .F ^ í^ .  
M eJ.  L a  hidalga llega.
Ale. 'St-nora.
Salf Doña Tremebunda de hidal­
g a  de lugar ,  y  p or otro lado un 
Valiente emboxado;
Trem. Qué horrorí^imo turbulento^ 
intercadente fracaso 
severicamente , ha expuesto 
los ambulantes vivientes 
antes de aqueste emibferio 
á la infempestuosidad 
ful etica de su aspecto?
Casarse con 
J ilc .  Señora D ona Trem ebunda, 
si así h ib la  ,  no la entendemos. 
Trem. L os  epi.'Iclos radiantes, 
refulgentes rayos tersos 
de mis producciones no 
son para toscos , groseros, 
órgan-os rúdicamente 
exrraliidos de lo supremo.
A f j r ,  Pues si usted lo sa b e ,  es tonta 
en gastar perifraseos.
Ánt. E s  verdad, porque es echar 
las margaritas á puercos.
Q ué discretaI Yo aun cpti ser 
A b o g a d o , no la entiendo.
A le. E s  el caso:::-  
Poco á poco: 
ya todo el caso sabemos; 
y  sabemos que no hay causa 
para tanto aturdimunto«
Ale, L a  C h u ru m b a ::-  
Val, Seor Alcalde,
á la Churum ba la quiero: 
puso el cartel. Y  qué quaquis? 
A.'id.aluzii e s :  qué tenemos? 
quiere v e ü g a r ie : qué im porta? 
5u m ano o fre ce :  es bren hecho: 
promete d o t e :  qué rico! 
será  h u r ta d o : buen provecho. 
Usted se a l t e r a : es un tonto.
E l  pueblo grita : es un necio.
Y o  la defiendo : soy guapo. 
Usted es gallina : lo  veo.
Q ué es el asunto? una nada.
L o  dexará , es buen acuerdo, 
porque si ajustamos cuentas, 
usted quedará debiendo, 
y  será el fin de la cuenta, 
e l  partirle por entero.
su e n e m ig ú e  ^  ^
Ale^VM ^ts  una partición,
-"■fiijo niio 5 en que no entro, 
Ant. En  hiiblando de esta suerte, 
aunque tengan poco cuerpo 
los h a m b re s , causan temor.
Pues si yo , con el que tengo^ 
hablo así ,  solo de oirme, 
se caerán los hombres muertos.
O y e s : qué quiso decir 
este ,hom bre con tan nial gesto 1 
A nt. Q ué s í , que n o , ya se vé, 
e s to ,  y e s o tro ,  y aquello.
Trefn^ L a  rubicunda escultura, 
y  los flamígeros ,  bellos 
rutilantes , que en efluvios 
mi pulcritud compüsiéion, 
al inopinado indemne, 
perífrasis yace yerto.
H a b le :  no se me responde? 
V am os que me enfado , presto. 
Ale. Si el Abogado la .sa lv a ,  
por lo que hace á m í ,  la absuelvo, 
Hábleíe usted , y  que diga 
su parecer sobre el cuento,
Val. Q u é  dice u sted !
Al;. L o  que digo,
es que merece un horretido 
castigo , porque la pena 
capital se ha echado i  pechos. 
Esta  muger ha intentado 
sublevar todo este pueblo, 
y  por un asesinato 
ofrece su mano en premio.
Qué delito! A y  que no es nada: 
contra el humano derecho, 
y  el divino , ha delinquido.
Y  no me acuerdo en que puesto 
se dixo....  A n a th e m a . . . .  sit...«
B
conrra. semejantes rcòs 
Q ué piensa usted que el m atar 
un h o m b re ,  es m atar un cerdo? 
N o  se ñ o r ,  que hay diferencial 
pues aunque los dos nacierou 
a n im a le s ,  en la muerte 
del cerdo , iodo es contento, 
morcillas ,  y cuchipandas; 
pero si un hombre aunque viejí^ 
( q u e  ya es ÍEiútil)se  muere, 
h i y  sepultura ,  hay en iie iro ,  
confusion > iutos, y  llantos, 
menos en los herciJeros.
L a  vida de un honibre! T o m a !  
Q ué es acaso algún sombrero, 
que si se p ie r d e ,  se puede 
com p rar otro con  dinero?
E s ta  muger es el diablo^
E l  diablo? M u y  poco es esto: 
es el d e m o n io ,  pues lienta 
á  los hombres tan  sin tiento,
Y  al demonio no le dicen 
quando aílige á algún sugeto..... 
R a b o  de tomiza ,  cata  
la  cruz : satan ,  vade retro ?
Pues á esta muger se debe 
decir con m ayor esfuerzo....  
V e s  á  la  horca y allí paga 
tus depravados intentos^
A q u í  la atención , señores.
Y o  f.illo prudente y recto, 
que según la gravedad 
de su pieteadtdo exceso, 
que a l  punto sea ahorcada, 
al méno-» pot el pescuezo» 
D e u s  p«iaii.?im christianum ser. 
A cordaos  de que hay infiernOj 
j  que tom o entréis allá,
Saynète.
no snidréis, que allí  no hay esto.
Qui potent capere , capiat;
porque el que cae en sus senos,
^■para ab  eterno se queda,
porsüe a l l í ,  nula es redentio.
M ar. E l  diablo dcl Abogado
también habla eri Frances .
Ant. Esto
que no en ten a im o s ,  no es
en Frances.
M ar. Pues qué es?
Ant» M arrueco.
Jrefn. Ecos superabundantes, 
nuestros tímpanos selectos, 
ad intra gustosos tactan, 
ad extra placidos viéron.
Ale. Y a  oyó usted al Abogado,
Val. S í ,  sfcñor, y  es un jumento.
Ab, Ju m en to  á un hombre que sabe 
comer con  tenedor?
Víll. Quedo:.
DO haya v o c e s , y  â razones 
nos avengamos.
Ah. M e  a k g r o .
M or. L o  que hablará el Abogado! 
Ant. E s  costumbre en ellos eso: 
el caso e& que las mas veces 
habían à bulto ,, y sin iieiiro.
Ab. L leva el caso gran  malicia, 
pues, quiere por este medio, 
cacarse..
Val. D e  las mugeres,. 
ese es el únito  empleo.
H a visto usted ser alguna 
Arzobispa de Toledo.
Ant. N o ;  pero á  muchas, con  mitra 
pajear por M adrid las vemos. 
Ab» Siendo Anduluza j  se quiexe
Casarse con su enemigo. 
ca^ai* con paisano nuestro? Med^ M ir a
Dios ,  que la hizo Andaluza, 
de Madrid la hubiera hecho 
si quisiera ; Dios lo hizo, 
con íjue está bien hecho»
Aiit. E ig o .
Ab. Señor D o c to r ,  no es m uy mala?
M ed. E n  p u lsán d ola  , verem os.
A b. N o  es infame , seor Alcalde ?
Ale. Y o  en ir fam ias no estoy diesrro.
A b. N o  es e m bu stera  ,  E s c r ib a n o ?
E sc. Y o  de verdad solo entiendo»
M arica  , no es revoltosa?
MílV. Qué muger habrá sin serlo
A b. A n tón  ,  no alborotít á todos?
A n t. E n  las mugeres ya es viejo.
A h  Señora hidalga,,  no es vil?
Trent. N o  me adapto á viHpendios.
A b,  N ad ie  me da la razón?
Todos. N o ,  porque no la  tenemoSr
Ai?. Y a  s é ,  que á tener razón, 
hablarais con mas acuerdo..
Y al. Señor A bogado , ya 
h abrá  visto es un camueso:- 
no haga lo dé para peras, 
como porfié en ser terco; 
porque y o : : ; -  nada :  chitico: 
síenío la mano de lleno..
E s ta  noche he de robarla ; ajfarte. 
y  sacándola del riesgo, 
con ella me casaré, 
que es solo lo qu e deseo. J^ se .
Tfífíi. Yo  ^ a l  trópico sublimado 
de mi habitación asciendo. Vdse.
Ah. C om o es tan  largo ,  me espanta.
A le. N o  te vayas de este puesto,^ 
d  Antonio.
^ue tengo que hablarte. Vdse.-
que tengo que h-ibliirte , y  vuelvo 
al instante. á  A ntonh y Vase. 
A b. Y a  conozco
que están todos de cohecho 
contra la ju s t ic ia , y yo, 
que solo á observarla atiendo, 
burlaré de lodos cinco n)ase. 
la intención que les advierto. 
Ant. Ya  que hemos quedado solos, 
á mis solas decir puedo....
Quien tiene de que quejarse 
qu e mal hace::- 
Mar. A n t ó n ,  qué es esto?
Q ué espiritao te pones?.
Aprende de mí ,  ju m e n to ,  
que hasta ahora no me he casado, 
y  estoy callando y suftiendo»- 
E s  por la C h u ru m b a ?
Ant. C alla ,
calla  , no la nombres.
M ar. B u e n o ! , ,
E x p lico téate  todoj 
que yo que te estoy oyendo,, 
m e reiré de tus males,
“^ i no les diere remedio.
Ant. Si h a r é ,  para que conozcas 
de torbellinos de futgo, 
de nieve ,  y  vinagre  ^ qu anta  
levanta am or en un cuerpo.
E s  C hu ru m ba tan a ll iv a : :-  
pero su altivez dexemos, 
y  víimos á  que de ella 
m e enam oré tan sin freno, 
que sufriré q u e  una albarda 
m e pongan y si gusta de ello» 
E l  D om ingo por la  noche, 
u a  borracho poco cuerdo.
ai pasar yo por b  tlenila 
del Montañés , medio ea  griego 
me dixo diese U bolsa 
y la capa. Yo soberbio 
saco la n av a ja ,  y zas, 
abro todo aq^uel pellejo, 
por cuya grande abertura 
viuo echó de todos precios. 
P arecerate  que estás,
M a r i c a , oyendo aígun cuentoj; 
y  m a s , si dixese ahora, 
que á los g r i to s ,  y al estruendo 
vino mucha gente , vino 
C h u ru m b a , y á sus piss tnesinos 
coíiio si fuera un marrano, 
cayó muerto el lio Coleto, 
su padre ,  que era el borracho, 
qu e quiso hurtarme el dinero: 
escapo sin conocerme: 
vengóm e á cenar , me acuesto, 
y  duermo dn sobresaltos 
hasta a h o r a :  pero viendo 
ese maldito cartel, 
en que casarse ha dispuesto 
con el que casque las liendre« 
a quien U dió pan de perro 
á  su padre , me he quedado 
hecho estácua de mi mesmo. 
Mar, S i  tú hablas de casarte 
con ella ¡ fue buen acuerdo 
m atar tu suegro ,  pues tienes 
de los enemigos ménos.
Sa/e el Alcalde.
Ale. A n tón .
-¿4w í.,Seor Alca!d.e,
A k .  Yo
re est im o, te a m o ,  y  te quiero, 
Atits Siendo hombre ?
^ apteh .
Ale. S í ,  A ntón.
A fit. Cuidado
no nos chamusquen íos huesos. 
Ale. Q uiero servirme de t í : ; ; -  
Ant. Pues yo no soy de provecho. 
Ale. Q ue supuesto que rú casa, 
solo está pared enmedio 
de la casa de C h u ru m b a ::-  
A nt. E n  que vendrá á  piirar estoJ 
A le. JVle des entrada esta noche, 
porque quiero con SvCreto 
robar á la pobreclta, 
para  librarla del riesgo.
Ant. Y  llevarla á otro mayor.
Ale. M ira  , hombre ,  yo te confieso, 
que estoy de ella enamorado; 
d eseo ::-  
Ant. Yo no deseo,
sino de que ca iga  un rayo , 
y  que te abrase los sesos.
A le. Q ué respondes ?
Ant.Qiiz  está bien:
vaya usted ;  pero yo encuentro 
una dificultad.
A le. Q uái ?
A nt. Q ue ella dará voces , viendo 
un hom bre dentro de casa.
Ale. E l  reparo está bren puesto; 
pero con una mantilla 
sobre la capa lo enmiendo.
Ant. Pues vaya usted , que mi casa, 
sola estará ;  y  mas secreto 
qu eda asi e l  caso.
Ale. Yo y A n tón ,
á pagartelo me ofrezco. ^así,, 
Ant. Y a  me lo pagará usted 
mas que piensa.
M ar. D i ,  qué has hecho ?
Casarse con
Atíf.VQ^ i sí así con sigo ::- 
Sale el Médico^
M éd. Antoti.
Ant. O tro  penitente.
M éd. V eng o
á que me ayudes,
Ant. Pues vaya
al hospital para eso.
M éd. E s  de otro modoi.
Ant. Veam os
como ha de ser.
Méd. Yo pretendo 
por tu casa::-  
A n t .  Fuego.
M éd. I r  á 
la de Churutnba;: ’- 
Ant U n Infíem o;
M éd. Sacándola del p;
Ant, Y  meterse usted 
M éd. Esto
has de hacer por mí.
Ant. Al instante, 
vaya usted seguro.
M éd. L u ego
te pagaré tu trabajo . n¡ase. 
Ant. Q-ie usted lo h i  de tener cr«Oi 
M iir. Antón , qué has h ec h o ?  
Ant. M arica ,
ver si escarm iento estos^ necios,, 
que de la prenda^ que. adoro, 
quieren hacerme tercero ; 
y ver también de cam ino, 
si logro mi pen-samiento 
de hacer que ia que mi muerte 
desea , me haga siT ducno.
Mciv. Pero todo lo compones- 
solamente á tu provecho, 
y  del mió no te acuerdas.
Itgro. 
en él,.
SU enemigo, 9
Pero yo entraré en el ju ego ,  
y  alzaré Fnuy buena baza. 
yÍHf. C óm o ?
M ar. YQxkúo á su tiempo.
Z.OS 2 .SI logro á la m ia ,  salgo 
de trabajos y tormentos, •vase,. 
Casa pobre alumbrada por un can- 
dil en un •velador: Churumba 
sentada.
Cant. Chur. » Infelices muger««,. 
j jque sin padre quedáis,
» y  un marido que supla 
» tan  gran falt-a , buscáis,
» n o  os admire nii vet'ganza,.
» n i  el oírme lamentar,.
« q u e ja r ,  maldecir , s c sp ira r , llorar. 
Sale Antón.
Ant» Antes, que venga el Alcalde 
á este asalto , yo ,  subiendo 
por las tapias del corral,  
m e he entrado::- Pero  qué veO’ 
ella está aquí. T e n  paciencia 
A n tón  , y da tiempo al tiempo». 
Chur. Ay mísera desgraciada 
Q uantas  fatigas padezco!
Ay , padre del alma m ia , 
que te m a taron ]  Reniego 
del que lo hizo : mala hora-- 
le coja ;  mal fin su cuerpo 
tenga :• ahorcado le vea, 
y que le coman los perros..
Ant. Bvllísimas oraciones 
para no cubrirm e pelo.
Chur. Si supiera donde estaba::- 
A nt. Pues no le tiene muy léjos, 
C ^ « r .  L e  agarrara entre mis brazos::-  
Ant. Ese no es cas tig o ,  es premio., 
Chur. Y le sacaría el alm a.
IO
Chnr, Aquese y a  es otro cuento.
Ant. A y  padre m io !
Sale M arta.
M ar. C hurum ba.
Chur. Ay , M a r ic a  que rae muero
de angusiias.
Ant. B:istautes son
las que yo €^toy padeciendo.
M ar.  Q 'JÍero decirte que ese 
que ijiató e l  tio Coleto::—
C a l l a ,  herm ana del demonio.
M ar  Y  c s tá : : -
A nt. D-- esta vez y o  muero.
Chiir. D ón d e?
M ar. B ien  cerca lo tienes.
Chur. D ím elo , veras que presto 
ie ahogo.
A nt. Dios te lo p-igue
por -el favor que te debo.
M^ir. Pues está escondido -en casa::-
Chur. E n  casa ?
M ar.  Sí ,  del G aitero .
A nt. G r a c ú s  á Dios que respiro.
Chur. Pues yo voy ahora corriendo, 
M arica  tu no te vayas, 
que yo volveré muy presto, níase.
A nt. Q ué intenta^TTil herm an a?
M ar. Apago
la lu z ,  que esto im porta .
Salen el Médico y  A lcalde de wm- 
g e r , tada uno por su bastidor.
M éd- Puesío
qu e otro rennedio no h a l lo : : -
Alc: Pues con este dlzfraz vengo::-
M éd. L a  Churuiüba he de robar.
A le, L^ Ch arumha robar quiero.
Sale el Abogado.
Ab. Pues «1 Alcaide conozco,
Saynefet
no hace ío que debe , quiero 
llevármela yo á la cárcel, 
porque una Vtz allá dentro, 
no ha de estorbar aunque q u e r a ,  
que yo la form e el pi-o-e^o,
IAed.^-i% r l S i n  duda es C hurum ba. 
iLnm entra con ella.
^ ^ . M u g e r ? ChuTumbaes. Q ué espero?
Encuentra con el Alcalde.
Ale. Faldas t i e n e :  esta es C hurum ba.
Tentando -el ^vestido del Ahogado.
M ar.  Y a  logré mi pensam iento.
M éd' V én  t irana .
Ale. Vén aleve.
Ab. E l la  se «nganó ,  creyendo 
soy algún querido suyo.
Ale. Infiel. le dá un pellizcOé
A b. Ü h malditos dedos!
que me hun arrancado un brazo.
M éd.Y a  soy fe l iz ,  pues la llevo.
Vase con M aría.
Ale, E l la  misma á  m í me lleva,
A b, Ella, propia va al encierro.
Vasg con el Alcalde.
Ant. Antes sonaban mojicones, 
y  y a  todo está en silencio; 
n id a  s u e n a ,  quanto va^ 
que yo en cantaro  me q u ed o?
Sale Churimha.
C ^ w r .M a r ic a ,  me has eu gañido ::-  
Mas como -está obscuro e»£o: 
M arica .
A nt. E s  Pericoti
el que 'se quedó aqu í dentro.
■Chur. Voy por luz á  la coLiuít.'vase.
^ « / .Q u ie r a  Dios que venga presto.
Salen Valiente y ^otros.
l^ / .P u e s  esta la c a s a ,  amigos.
C íj j? '# -?  ton 
de aquí al punto ía  llevemos 
donde yo log re  mi am or; 
y se U evite su riesgo.
Sale Churumha con luz,.
CAwr. T e  f u i s t e ,  M a r ic a ?  Q u ié a  
está aquí ?
Val- C hurum ba  ^ lut'go 
co a  nosotros.
Chur. D ónde ?
Val. N o  te pares vamos presto-,
Chur- N o  hay quién me am pare? '
N o  hay nadie.
Sale Antón con una tranca andoi 
d  palos con ellos.
Ant. A q u í  estoy yo y caballeros^
Val. M uera .
Ant. Verem os quien muere,.
Val. Q u e  m e  has herido.
Ant^yiQ alegro..
Chnr. A cudid  todos..
N o  llames,, 
q u e  yo d.aré cuenta de ellos..
Chur.Qat se matan estos, hombres..
Salen Escribano  ^payas y  payos^
Esc. Antón tente. Qué. es aquesto?
Ant. D i f e n d e r  á  e s t a  paloma 
d e  laS unas de esros cuervos,,
.Aí/V, Y  el. señor Alcalde?
' Esc. N o  sé'.
Sale M inistro  i .. cotr Marica- y  e f  
M édico tapadas, las: caras.
Q ué q^uieres ?
Min.i.Q{XQ ahora, hemos preso 
un hombre qCie se  ilebaba 
robada una muger..
Sale Ministro 2 . con e l  Ahogado  j r  
el Alcalde: tapadas: las car as,- 
E sc. D.¿go,.
su enemigo. 1 1
busca al Alcaide..
Min. 2 . E l  Alcalde 
dónde está ?
Esc. N o  lo sabemos.
■Ai/;?. 2 . Hemos preso una m uger. 
c o a  un. h o m b re :  y los traemos 
á  ver  quien son.
E sc. Descubridlos,
Descubren a l Médico^ 
y de la duda saldremos.
Ant..Kl M éd ico ?  Buscarla 
á alguna fiebre refresco»
E sc. Q ué decís ?
M éd. Q ue á esta muger,, 
para mi esposa la llevo.
E sc. Pues somos tantos tesiígos, 
que se descubra al momento^ 
y. dènse las manos..
M ar. P roata
estoy. C ayó  el majadero»
Se descubre. 
Med'.Vííg^mc el C ielo!.  M uge^.
di , q^uién eres i  
Ant. E so  es bueno:: 
se la lleva usted robada,, 
y  no !o sabe ? E a  ,  presto 
Cásese ttsted eon mi hermana,. 
Med. PrecisO' será, el hacerlo.
Fuerte  chasco me he llevado!.
Veam os esotro encubierto.
Qué' es eito seor Abogado 2 
Ab. Q u e  á la  Churumba la. llevo, 
presa.
Todos. C óm o á la  Churumba t 
Ab.. Descubridla ,, y lo. veremos. 
Alc.Titó el diablo de la m anta. 
Ak. M ald ito ^ m u g er^  te has* v u elto?
I 2
E sc. A lc a ld e ,  vos de esta su erte?
Aíc. E s  que quise así eacubiei'tOj 
señ o re s , á la  Churumba 
prend¿r.
Ant. M iente el tío Pedro.
A le. Así me t r a t a s !
le pierdes á la vara su resp eto !
Ant. Yo no desmiento á  la vara, 
que yo desmiento a l  sugeto.
T oí:/o í . Q ué embrollo es este 3
Ant* U a  embrollo,
que os dec lararé  yo luego.
Y  pues he s id o ,  Churumba, 
quien te libró de los riesgos 
del M édico   ^ del Alcalde, 
y  del valiente ,  te ruego 
que me p^rdocies , si acaso 
alguna ofeosa te he hecho.
Sayneíe*
y  que conm igb te caseSj 
acabándose con esto 
los disgustos de Paternal 
Todos> E s  muy justo.
Chur. Yo me venzo,
pues no puede la vengat^za 
dar vida á mi padre ,  muerto.
A lca ld e  5 fresco has ' (Quedado, 
A b.  A bogado ,  quedas fresco. 
Méd.Yo casado á mi d isgusto !
B u e n a  vida me prometo.
Mar» M iren  si logré casarme. 
Chur. T o m a  , A ntón.
D a c a  ,  mi Dueño.
Msc. Pues c o a  una tonadilla 
las dos bodas celebremos.
Todos. Antes pidiendo rendidos 
el perdón de los defectos.
F  I N
